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Songxi river basin is located in the northern mountainous area of Fujian.It is a 
easily influenced by the outside cultural and it is one of the core region of Fujian 
which culture occurrence, development and change in the period of prehistoric and 
historic.The archaeological observation on ancient culture of  Songxi river basin has 
very important academic value.It be helpful to understand the early history of 
development and the changes of the national culture in Fujian north and even the 
whole area of Fujian. This article attempts to record the ancient culture of Songxi 
river basin rely on archaeological investigation and excavation data. 
The full text is divided into five parts: 
Chapter one, revealing the ancient culture of Songxi River basin on the 
background and significance.Then put forward train of thought and research method 
of this thesis. 
Chapter two, introduce the geographical environment and history of the Songxi 
river basin, and previews the archaeological finds. 
Chapter three, according to the existing archaeological data sort out the ancient 
cultural development sequence and cultural composition of Songxi River basin from 
Neolithic Period to the Six-Dynasties Period. 
Chapter four,based on the process of hanization，the history of Songxi river basin 
from the Pre-Qin Period to the Six-Dynasties Period is divided into three stages: the 
first stage is the period of the Pre-Qin Dynasty, the region began to accept hanization 
influence, but han cultural factors also are few and mostly indirect effects; the second 
stage is the period of Qin and Han Dynasties, Songxi River basin has become part of 
china, han culture effect of gradually strengthen, indigenous cultural factors began to 
gradually faded; the third stage is the period of Six dynasties, the han culture began to 
become the main, hanization is basically completed. 
Summarizing the paper and bringing forward what we should focus on later. 
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第一章  绪论 
 3
区与外来文化的交流、融合状况。 





































































南与福建省寿宁、松溪、政和三县交界，南北长 49 公里，东西宽 67 公里，总面













年）属瓯海道，24 年后属第九、第七行政督察区。1949 年 5 月 17 日和平解放，
7月成立县人民政府，属丽水专区。1952 年改属温州专区。1958 年 11 月并入龙





省庆元县交界。县境东西宽 34 公里，南北长 49 公里，土地总面积 1043 平方公
里。地理坐标为东经 118°33′～118°55′，北纬 27°24′～27°51′。松溪
县地处武夷山脉北端，仙霞岭南麓，中低山环绕县境四周，河谷平原分布县境中






























年 12 月 31 日)，清兵进驻松溪县城，复名松溪县，属福建省延建邵道建宁府。
民国二年（1913 年）2月成立松溪县政府，直属福建省政府。新中国成立后，1960
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